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D'UNS ESTIUEIGS GRAMATICALS I POÈTICS
La tradició cultural ben catalana del
Collsacabra, i en concret de Cantoni-
grós, de la qual ja hem retret en aques-
tes notes un parell de referències alvol
-les de Verdaguer i de Miquel L1or-,
es reprodu í en lapostguerra, encondi-
cions difícils, des que s'hi inicià el
Concurs Parroquial de Poesia de les
Festes de Sant Roc i a l'empara del
Concurs s'hi inciaren unes classes de
català. Hi hagué anys, com a conse-
qüència pràctica d'aquests dos fets,
que fou aconseguit que l'estiueig, ales-
hores molt llarg, perquè anava de pri-
mers de juliol a darreries de setembre,
tingués per a alguns estiuejants i alguns
residents, uns al.licients gramaticals i
poètics inusitats. Aq uests darrers, els
residents, eren en general convales-
cents o persones que miraven defer sa-
lut i d'evitar les recaigudes en la malal-
tia que en aquells temps feia més es-
tralls, sobretot entre el jovent: la tu-
berculosi. Cantonigrós era un lloc re-
comanat pels metges per a la prevenció
i el tractament de la greu i sovint in-
flexible epidèmia. Diguem de passada
que dos grans poetes catalans en mori-
ren: Bartomeu Rosselló-Porcel l'any
1938, a vint-i-quatre anys, al Brull,
on fou enterrat, i Màrius Torres l'any
1942, a trenta-dos anys, a Sant Quirze
deSafaja.
El Concurs de Poesia, iniciat el
1944, o sigui només al cap de cinc r---:--:-;-:--:~--:-;-::-:---;--;---r---:----:-:-~~----:---~
anys d'acabada la guerra, fou de pri- per als qui hi vénien d'altres bandes, sos. La taca d'oli s'escampà, a poc a I
mer estrictament local i comarcal, en- una mena d'enclavament de llibertat poc, i fou una de les accions fonamen- I
cara que fou un poeta badaloní ja ma-¡ enmig d'un territori sotmès a l'opressió tals i més eficaces dela resistència cul-
dur, el senyor Jaume Mas i Arenes, qui més severa. Així fou com molts anys tural dels trenta anys (trenta anys!)
amb la bonhomia i la sinceritat directa després l'Abat Aureli Escarré, davant que seguiren. L'organització de les
de la seva poesia tradicional féu més el que hom feia a Cantonigrós per la classes de català i el treball que s'hi
que ningú per lapopularització de l'ac- llengua i per la cultura, i al capdavall feia eren unsigne inequívoc de recupe-
te de lliurament de premis. De les [or- per Catalunya, digué que voldria que el ració de la nostra identitat nacional.
nades subsegüents a la celebració del món fos com un immens Cantonigrós.
Concurs, en ple agost, amb les reu- Els cursos de català, però, comen- Joan Triadú
nions i els conactes que es feien, en çats així passaren, aviat, a les tardors i
sorgí la iniciativa dels cursos decatalà. als hiverns de Barcelona, així com a
Tant el Concurs com aquests cursos te- Vic, a Olot, a Manresa, a Mataró i a
nien la contradictòria condició d'ésser, d'altres poblacions catalanes, sovint en
alhora, clandestins i públics. El Collsa- cases particulars, com els de Cantoni o
cabra semblava en aquells moments, dins els recintes parroquials i religio-
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